دور الإحصاء المروري في الحد من حوادث المرور by الجناحي, عبد الرحمن
1دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور1 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
2 دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ 
3 دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
:دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
“ اﻻﺻﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ ”
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ 
 اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ –اﻟﺮﻳﺎض 
6002/5/71-6 _ 7241/4/91-8
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ 
:اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور 
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ آﻤﺜﺎل 
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨﺎﺣﻲ . د
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻄﺮق 
و اﻟﻌﻤﺎرة  ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ –أﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ –آﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 
hb.bou.gne@ihanajlaaاﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
4 دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻣﺨﺘﺼﺮ 
 ﻋﻦ 
 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
2دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور5 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
 ﺷﺨﺺ832766(  : 3002)ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 
 ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ499: آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن 
ﺛﻠﺚ اﻟﺴﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ 
ﻳﻌﻴﺶ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ 
 ﺳﻨﺔ81ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺷﺒﺎب دون 
( آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ0001ﺣﻮاﻟﻲ )ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق ﺣﺪﻳﺜﺔ 
( ﻓﺮد5.2ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺮآﺒﺔ ﻟﻜﻞ ) ﻣﺮآﺒﺔ 000003ﺣﻮاﻟﻲ 
 ﻧﺴﻤﺔ000001 وﻓﺎة ﻟﻜﻞ 11ﺣﻮاﻟﻲ 
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺠﺴﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ 
6 دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور7 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
9391 -ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻴﺎرات 
أﺻﺪرﻩ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
"5591ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور ﺳﻨﺔ "إﺻﺪار 
9791 ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ“  اﻟﺴﻨﻮيﺘﻘﺮﻳﺮاﻟ”إﺻﺪار 
ﻟﻠﻤﻘﺪم " ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ " ﻣﻦ آﺘﺎب 
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺣﺠﻲ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور8 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
3دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور01 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور9 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور21 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور11 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
4دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور41 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور31 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور51 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
 وزارة –ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن إﺟﺒﺎرﻳًﺎآﻞ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ 
اﻟﻤﺮور 
 ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ آﻞ اﻟﺤﻮادث ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور61 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
5دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور71 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺣﺎدث ﻣﺮوري ﻓﻲ أﺣﺪى اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت 
.ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺮور
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻠﻴﺢ أي ﻣﺮآﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻼت اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد 
ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﺮور 
 هﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دورﻳﺔ وﺣﺎزﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور81 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 أﻧﻮاع اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور91 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ آﻞ ﺣﺎدث ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ 
اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ 
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ وﻓﺎة وإﺻﺎﺑﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ و إﺻﺎﺑﺔ 
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻮﻓﺎة إذا ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث 
اﻟﻤﺮوري أو ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮم ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث 
إذا اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﺎ ﺑﻠﻴﻐﺔ أو ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻳﻘﺮر اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻹﺻﺎﺑﺔ 
اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ )وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﻠﻴﻐﺔ أو ﺑﺴﻴﻄﺔ 
(اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور02 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻟﻨﻮع اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ هﻮ ﺣﻮادث اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻓﻴﻬﺎ إﺻﺎﺑﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ 
6دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور12 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻮادث 
 ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور22 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺣﻮادث اﻟﻮﻓﺎة واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ : اﻟﻜﺘﺎب اﻷزرق
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور42 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور32 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ : اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﻀﺮ
7دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور62 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور52 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻟﻴﻮم، واﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﺳﺎﻋﺔ )وﻗﺖ اﻟﺤﺎدث : اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ( اﻟﺤﺎدث
اﻟﺤﺎدث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
رﻗﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وأرﻗﺎم اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ : )ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
(اﻟﻄﺮﻳﻖ، واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
(اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﺮق )إﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
.وﻓﺎة، إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ، إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺗﻠﻔﻴﺎت ﻓﻘﻂ : ﻧﻮع اﻟﺤﺎدث 
.... ، ﺟﺎﻧﺒﻲ، وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ : ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور72 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺷﻜﻞ )ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺮﻳﻖ : ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
اﻟﺸﺎرع، اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى، اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎرع، 
ﻧﻮﻋﻴﺔ رﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻧﻮع اﻹﺿﺎءة، 
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ، ﻧﻮع اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ، أي أﺧﻄﺎء أو 
.ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻄﺮﻳﻖ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور82 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺤﺎدث 
8دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور92 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
 ﺧﻄﺄ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻘﺮرة، 02): أﺧﻄﺎء اﻟﺴﺎﺋﻖ
اﻟﻨﻮم أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﻋﺪم اﻻهﺘﻤﺎم، ﺗﺠﺎوز اﻹﺷﺎرة اﻟﺤﻤﺮاء، 
...(
 أﺳﺒﺎب ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺒﻮر ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 9): أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺸﺎة
...(اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ، اﻟﺠﺮي ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎرع، ارﺗﺪاء اﻟﺜﻴﺎب اﻟﺪاآﻨﺔ، 
 أﺳﺒﺎب ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻌﻮد أو اﻟﻨﺰول ﻣﻦ 7): أﺧﻄﺎء اﻟﺮآﺎب
. ..(اﻟﻤﺮآﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮآﺔ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺤﻮل،
 أﺳﺒﺎب ﻣﺜﻞ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﻤﺴﻮﺣﺔ، 01: )اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺒﺔ 
... (ﻋﻄﻞ اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ، ﻋﻄﻞ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة، 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور03 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
( اﻟﺸﺮق واﻟﺸﻤﺎل ) اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت 
أﺳﻢ اﻟﻤﺤﻘﻖ 
(ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮب)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
(ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮب)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺎدث 
ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث ﺑﻌﺪ اﻻﺻﻄﺪام 
ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﺮآﺒﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة 
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺒﺔ أﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻀﺮر
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور23 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور13 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
9دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور43 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور33 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور63 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور53 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
هﻮﻳﺔ : ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ ﻣﺜﻞ 
اﻟﻤﺮآﺒﺔ، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وﺟﻮد ﺣﺰام اﻷﻣﺎن واﻟﻜﻴﺲ 
اﻟﻬﻮاﺋﻲ، ﻧﻮع اﻟﻤﺮآﺒﺔ، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺣﺮآﺔ 
. اﻟﻤﺮآﺒﺔ، اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺮآﺒﺔ، ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺻﻄﺪام
ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺺ، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮاق ﻣﺜﻞ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻋﻨﻮان اﻻﺗﺼﺎل، اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰام اﻷﻣﺎن أو ﺧﻮذة 
.اﻷﻣﺎن، ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﻜﺮات، ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ 
01
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور83 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور73 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻧﻮع اﻟﻤﺼﺎب، : ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻹﺻﺎﺑﺔ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻧﻮع اﻹﺻﺎﺑﺔ، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻓﺎة، ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻞ 
اﻟﻤﺼﺎب، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮاآﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺒﺔ، اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰام أو ﺧﻮذة 
. اﻷﻣﺎن، ﻓﺤﺺ اﻟﻜﺤﻮل 
ﻧﻮع اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت :  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت 
... (ﻋﻤﻮد إﻧﺎرة، ﻋﻤﻮد آﻬﺮﺑﺎء، ﺣﻴﻮان، إﺷﺎرة ﻣﺮورﻳﺔ، )
: ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮرط ﻣﺸﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث 
ﻳﻮم اﻟﺤﺎدث، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﻗﺖ اﻟﺤﺎدث 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور04 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور93 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻧﻮع اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت :  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت 
... (ﻋﻤﻮد إﻧﺎرة، ﻋﻤﻮد آﻬﺮﺑﺎء، ﺣﻴﻮان، إﺷﺎرة ﻣﺮورﻳﺔ، )
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ 
11
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور24 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور14 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
أﻗﻮال اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور44 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور34 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
أﻗﻮال اﻟﺸﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث 
21
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور64 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور54 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث 
ﻧﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن : اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 
اﻟﻤﺮور 
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور84 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور74 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺣﻮادث اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث 
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث 
ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺴﺎﺋﻖ، ﺣﺠﺰ )اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت 
(اﻟﻤﺮآﺒﺔ، ﺳﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ 
ﺗﻘﺮﻳﺮ  أﺿﺮار اﻟﻤﺮآﺒﺔ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ
31
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور05 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور94 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺤﺎدث 
25 دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور15 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺗﺪﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
41
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور35 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻧﻤﻮذج ﺗﺸﻔﻴﺮ "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ﺗﺸﻔﺮ ﺣﺴﺐ 
" اﻟﺤﺎدث
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور45 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور55 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
(اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ)ﺗﺪﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺳﻮب 
" LOBOG" " آﻮﺑﻮل "اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻐﺔ 
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ 
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ "ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻨﺸﺮ 
آﻞ ﺳﻨﺔ " ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ةاﻹدار
hb.vog.ciffart.www
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور65 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
51
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور85 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور75 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
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دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور95 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺗﺪﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ 
" PPAM" " ﻣﺎب "ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ : هﻨﺎك ﺛﻼث ﺷﺎﺷﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
.اﻟﻤﺮآﺒﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺘﻠﻔﻴﺎت 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور06 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
61
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور26 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور16 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور46 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور36 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
17
ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود 65
 ﺔﻳروﺮﻤﻟا تﺎﻴﺋﺎﺼﺣﻹا تﺎﻘﻴﺒﻄﺗ :
 ﺔﻠﺜﻣأ
ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 66روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Daily Distribution of Traffic  Accidents 
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 67روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Accident Time Distribution Of Traffic Accidents
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 68روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
 Injury Accidents Distribution of Traffic Accident
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 69روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
 Monthly Distribution of Traffic Accidents
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 70روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
 
Type of Accidents Distribution
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 71روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Speed limit Distribution
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 72روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
type road surfaced distribution
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 73روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Weather Distribution
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 74روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Junction cotrol Distribution
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 75روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Road Surface condition Distribution
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 76روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Vehicle Age Distribution of Traffic Accidents
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 77روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Driver Gender Distribution of Traffic Accidents
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 78روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Driver age Distribution of Traffic Accidents
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 79روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Casualty Type Distribution of Traffic Accidents
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ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 80روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
Casualty Gender Distribution of traffic Accidents
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دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور18 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
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دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور28 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
(:1)ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ 
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻻﻃﺎرات 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور48 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور38 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
22
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور58 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
(:2)ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ 
ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﻜﺮ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور68 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور88 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور78 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
32
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور98 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
: إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور09 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  آﻤﺜﺎل  اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور29 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور19 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
(اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ )اﻟﺒﺆر
42
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور49 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور39 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور69 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور59 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
52
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور79 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻋﻼﻗﺔ أوﻗﺎت اﻟﻴﻮم ﻣﻊ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور89 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور001 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور99 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
62
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور101 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ 
 و
ﺗﻮﺻﻴﺎت 
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور201 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮﺛﻘﺔ 
ﺑﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻮادث اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﻳﺠﺐ 
. وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ وﻣﻮﺣﺪ 
هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ أآﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻣﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ 
. اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ 
.وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﺪاث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت 
 ﺑﻴﻦ اﻹﺻﺪارات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔﺗﻘﻠﻴﻞ 
اﻟﻤﺮورﻳﺔ
دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور301 د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أدق وأﺷﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻮادث 
هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻊ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺠﻤﻊ 
ﺳﻮف ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﻜﻔﺎءة . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث 
وﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة أآﺜﺮ . واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ 
. اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺪﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻮادث 
401 دور اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور د . ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧﺎﺣﻲ
ﺷﻜﺮﺍ
27
ﻲﺣﺎѧѧѧѧѧﻨﺠﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪѧѧѧѧѧѧﺒﻋ . د 105روﺮﻤﻟا ثداﻮﺣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ يروﺮﻤﻟا ءﺎﺼﺣﻻا رود
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TRL offers a wide and comprehensive range of 
software products and services including 
software design and development, 
consultancy services, junction and network 
analysis and database and spreadsheet 
development.  For further information and 
to purchase TRL Software please visit: 
www.trlsoftware.co.uk 
TRL also provides a dedicated consultancy 
service primarily based in the use of our 
software expertise as well as software 
solutions for the public and private sector.  
We provide complete software development 
life cycle, from specifying and developing 
software to meet the client's needs.  Our 
software project portfolio ranges from simple 
to complex award winning projects, and 
demonstrate our range of experience. 
Much of our research leads to the 
development of innovative and relevant 
software solutions, covering transport issues 
at all scales both in the UK and 
internationally:  
• National: Traffic count management; 
accident analysis systems;  
• Regional: Strategic policy models; 
motorway flow analysis;   
• Networks: Network trip 
generation/analysis; network signal 
optimisation & control; network safety 
models;  
• Community: Environmental 
assessment; carshare software;  
• Local: Junction models; traffic light 
control software  
  
